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Se suscribe en esta ciudad 
en ia librería de Miñón á 5 
rs. al mes llpvado á casa de 
los Señores suscritores, y 9 
fuera franco de porle. 
Los artículos comunicados 
y los anuncios &c. se d i r ig i -
r án & la Redacción, francos 
de porie. 
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LEON. 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
• Gobierno político de la Provincia. 
i.a S e c c i ó n . = l H ú m . 257. 
Por el Ministerio de la Gobernac ión de la Pe-
nínsula se me d ice , con fecha «5 de Ñlayo p r ó x i -
mo pasado, lo siguiente: 
» P o r el Ministerio de Hacienda se. dijo á este 
de la Gobernacion.de la P e n í n s u l a , con fecha 26 
de A b r i l tíltitno, lo que s igue .r=El Sr. Min is t ro 
interino de Hacienda dice con esta fecha a l Direc-
tor general de Rentas provinciales lo siguiente.=:L3 
Regencia provisional del Reino, confo.rmándose con 
lo expuesto por la Con tadu r í a general de ¡distribución 
en 23 del actual , acerca de una esposicion d o c u -
mentada de la Dipu tac ión provincial de Santander, 
se ha servido mandar, que los pagarés de la a n t i -
c ipación de los doscientos millones que existan en 
poder de ios pueblos y particulares, se admitan en 
pago de contribuciones ordinarias y extraordina-
rias." 
Y para conocimiento del públ ico he acordado 
se inserte en el Bolet ín oficial. León 4 de Junio 
de 1841. = José Pé rez . 
Gobierno político de la Provincia. 
1* S e c c i o n . = N t i m . 258. 
Por el Ministerio de la Gobernación de la Pe-
nínsula con fecha 25 de Mayo ú l t imo se; me dice 
lo siguiente: 
» P o r el Ministerio de Hacienda se dijo al Sr. 
Minis t ro de la Gobernac ión de la Península con 
fecha 24 de A b r i l ú l t imo lo siguiente.rrEl Sr. M i -
nistro interino de Hacienda dice con esta fecha a l 
Director general de Rentas provinciales lo que s i -
gue ."Enterada la Regencia provisional del Reino 
de lo expuesto por V . S. en r a y 25 de Enero de 
este a ñ o , con relación al estado de la cobranza de 
la anterior contr ibución extraordinaria de guerra 
en M a d r i d , en el cupo de consumos; y con refe-
rencia á la recaudación de ia misma en todo el 
Reino; se ha servido aprobar la disposición que 
V . S. comunicó a l Intendente de esta Provincia, 
previniéndole que se estaba en el caso de proceder 
al reparto del mencionado cupo por el ayuntamien-
to de M a d r i d ; mandando al mismo tiempo la R e -
gencia que esa Direcc ión estimule á ios Intenden-
tes para que apuren todos ios medios de persuasión, 
y de ser ilusorios estos, los de c o a c c i ó n , con a r -
reglo á instrucciones, poniéndose de acuerdo con 
los Gefes polí t icos y Diputaciones provinciales, 
con el fin de que secunden sus medidas y desapa-
rezcin tan cuantiosos d é b i t o s . " 
l o que se inserta en el Bole t ín oficial para su 
debida publicidad y demás fines consiguientes á su 
pui tua l cumplimiento. L e ó n 4 de Junio de 1841. 
= : f o s é P é r e z . 
Gobierno político de la Provincia. 
3.a Secc ión . = N ú m . aSg. 
Por una nueva queja que me ha d i r ig ido la 
viuda de D . Mariano Santander de esta vecindad, 
he visto con disgusto que de los pueblos compren-
didas en la relación trascrita en la c i rcular de es-
te Gobierno pol í t ico publicada en el Bolet ín o f i -
cial* número 23 de 20 de Marzo ú l t i m o , solo han 
concurrido á satisfacer sus respectivos descubier-
tos por ia suscricion á dicho per iód ico de Jos 4 
últimos meses de 1833 y Parte de' 34> losdeSan-
terbás de Campos, Matueca y Bariones, no obs-
tante lo prevenido en dicha circular y en la de 9 
de Mayo próximo que se halla inserta en el Bole-
t ín número 37. 
T a m a ñ a indiferencia, tan cr iminal apat ía de 
parte de los individuos que han dejado de corres-
ponder á mis justas escitaciones exigían que l l e -
vase á efecto desde luego las conminaciones de 
apremio acordadas por mi citada circular de 9 de 
M a y o ; pero queriendo usar también en el presen-
te caso de lenidad y consideraciones, que no v o l -
veré á tener, me l imito por ahora á prevenir á 
los Alcaldes constitucionales de los pueblos desig-
nados en la espresada re lac ión , que adviertan por 
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últ ima vez de mi ¿ r d « n á los deudores morosos, 
que si en t i tt-rmino precito é improrogable de do-
ce dias contados desde el de la fecha no verifica-
sen el pago de lo que respectivamente adeudan por 
aquel concepto, sufr i rán irremisiblemente losapre-
roios indicados, sin perjuicio de las demás penas á 
que les considere acreedores por su inobediencia á 
los preceptos de la autoridad que no puede con-
sentir tan continuados desaires. León 4 de Junio 
de 1841. — J o s é Pérez . 
ISúm. 260, 
Comandancia general de ¡a Provincia de Leon> 
E l Excroo. Sr. Capi tán general con fecha a6 
del actuai'me dice Jo qíie "copio. 
» E l Excmo. Sr. Secretario de Estado y del ijtes-
pacho de la Guerra con fecha iQ del actual me c i -
cé lo que sigue. — E x c m o . S r . r r E I Regente del 
Reino con f«cha 14 del comente se ha servido t i -
rjgirme el decreto siguiente. ~ Deseando dar una 
prueba de singular distinción á los beneméri tos ts-
pafioles que en los años de 1830 y siguientes is-
pusieron generosamente sus vidas invad iéndo la 
Península con las armas en la mano por varios p i n -
tos de la costa y de la frontera del Pirineo con el 
loable objeto de establecer en E s p a ñ a el Gobierno 
constitucional, he venido en decretar como Regea-
te del Re ino , durante la menor edad de la Rei-
na D o ñ a Isabel I I lo siguiente. ' 
: A r t í c u l o 1." Se concede una condecoración ar-
reglada al adjunto diseño á todos los individuos 
que en los anos de 1830 y siguientes invadiertn 
con las armas en la roano la Península por vares 
puntos de la costa y frontera del Pirineo con el 
noble objeto de restablecer en España el Gobieno 
constitucional. 
A r t . a." Los que se crean con derecho á sér 
comprendidos en el a r t í cu lo anterior ha rán cons-
tar por medio de un juicio contradictorio, que en-
traron en el ter r i tor io español con las armas en' la 
mano, asi comp cualquiera otro servicio importan-
te que sea digno de conmemorac ión , ó recompen-
sa. Tendré is lo entendido y lo comunicareis á quien 
corresponda. — E l Duque de la Vic tor ia . ~ De ór-
é e n del mismo lo traslado á V". E . para su cono-
c i m i e n t o . ~ Y lo transcribo á V . S. con el propio 
objeto, y que disponga se inserte en el Boletín ofi-
cial de esa Provincia para su debida publicidad." 
Y en su cumplimiento se publica por medio del 
presente Boletin para los mismos efectos. L ton 29 
de Mayo de 1841. — E l Brigadier Comandante 
general, Montero. 
Núm. 261. 
Mcequiel González de Reyero Escribano de S. M- nú-
mero y Juzgado de primera instancia de esta ciudad 
d» León y su Partido é interino de Rentas de la 
misma y su Provincia, f í e . 
Certifico doy f ¿ : que «n I» causa formada contra 
Francisco Bcrtuiez natural del Contó de Ribas del Sil 
Reino de Galicia sobre aprehensión de géneros de ilícita 
comercio recayó el auto difinitivo que sigue. 
4uto difinitivo. En la ciudad de León á trece de Pe. 
brero de mi l ochocientot cuarenta y uno vistos estos pu; 
S. Sría. el Sr. D. Juaquin Hicio Izquierdo Inteadenia 
Subdelegado de Rentas de la misma y su Provincia oido 
el Fiscal y con acuerdo de los asesores por ante mí el 
Escribano mayor interino dijo: que atendiendo sus a>¿-
ritos y allanamiento del procesado Francisco Bertolez, 
debia de declarar y declara en comiso el género aprehen-
dido, para qne vendido en piibliea subasta se haga la 
distribución prevenida por Reales órdenes, condenando 
aquel en la multa de la mitad del valor del género coa 
aplicación i los aprehensores y en las costas de este es. 
pediente apercibido para lo sucesivo en caso de reinci-
dencia j pues por este auto que con fuerza de difinitivo 
S- Sría. firme? con dichos asesores asi lo preveyd y man-
dó que antes de ponerse en ejecución se remita en con-
sulta i la Audiencia territorial de Valladolid, y firmtf 
yo Escribano en íé de ello. =Joaquin Hicio Izquierdo. 
= L i c . Nicolás Polo Monroy.=rLic. Cipriano Oomingue*. 
==Ante mí Ecequiel González de Reyero, sr y consulta, 
do á la Audiencia nacional de Valladolid en su vista s« 
proveyó el Real auto siguiente. 
Real auto. Vistos estos autos por los señores Regen-
te y Magistrados en sala tercera de esta Audiencia terri-
torial de Valladolid á veinte y seis de Marso de m i l 
ochocientos cuarenta y uno dijeron: se confirma con;la» 
costas el auto difinitivo asesorado dado por el Subdelega, 
do de Rentas de León en trece de Febrero último. Asi 
lo acordaron y rubricaron los señores Regente. = Gil de 
la Cuesta.=Herrera.=Aceptado que fue se mandó pro-
cederse i la venta de los géneros aprehendidos que ten- . 
drá efecto el diez y siete del actual i las diez de su ma-
ñana eu la Aduana, y dichos géneros son los siguientes: 
' R s . mrs. ' 
Treinta y tres pañuelo." fondo azul y cenefa 
pagiza á cineo reales uno. . . . . . . i 165 
Treinta y seis i d . id. i cuatro reales uno. . 1 4 4 
Catorce id. id . á tres reales una • . . . 42 
Siete id. id. á cuatro reales uno s8 
Dos id. fondo azul y verde á cuatro reales uno. 8 
Tres id. fondo encarnado cenefa azul y pagi-
za á cuatro reales. . 1 2 
Dos id . id. id. á cuatro y medio reales uno.. 9 
Tres id. cenefa blanca á seis reales uno. . . 18 
Tres pañuelos fondo encarnado cenefa azul y 
pagiza á cinco reales uno. . - . . . . . . 15 
Dos id. fondo café cenefa blanca i cinco rea-
l e í s U D O , 0 
Cinco id . fondo verde y pagizo i cuatro rea-
les uno. 20 
Dos id. fondo blanco y pagizo á cuatro rea-
les uno g 
Siete id. fondo encarnado cuadros negros y 
verdes á tres reales uno 3 1 
Uno id. imitado á «edil en 
Cinco id. de hilo á real y medio uno. 
Diez retazos pana negra que componen vein 
te y tres varas á cinco rs. una, 115 
Siete retazos pana azul que componen veinte 
y una varas á cinco reales una 105 
Nueve retazos panina azul que componen 
veinte y nueve varas á dos reales una. . . 58 
Siete retazos lienzo inglés ancho que compo-
nen veinte y siete varas á dos reales una. . . 54 
Cuatro retazos lienzo ingles estrecho que com-
ponen quince varas á dos reales una 30 
Tres retazos muselina estampada que compo-
nen nueve varas á cuatro reates una 36 
Tres vsrss de atrasa fondo eiu-aniarto cenefa 
t • 
7 '7 
pafliía á trps reales un» g 
Nueve varas sarasa fondo negro cenefa azul 
í ruatro reales una 36 
Cinco varas y medía sarasa fondo negro y flo-
res blancas á tres reales una. . • . . . . 1 6 1 7 
Cinco varas y media sarasa fondo negro flo-
rea verdes ¡i dos reales y medio uno 13 23 
Tres varas niaon á real y media una.. . . 4 17 
Un corte de chaleco dos reales a 
989 6 
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do mejorase de for tuna, apercibido de .ser tratado 
con mayor severidad en caso de reincidencia, cuyo 
auto fué confirmado con costas por los señores 
presidente y magistrados de la Sala primera de S. 
ü . la Audiencia ter r i tor ia l en diez y ocho del co r -
riente 5 y habiéndose devuelto la causa á este Juz -
gado se d i ó el auto que á la letra dice asi. 
J u t a . Recibida por el correo de ayer, l lévese 
á efecto la sentencia, sacando sucinta felación de 
e l la , y remit iéndola coi» nota espresiva de los g é -
neros al Boletín oficial , con anuncio para su venta 
en almoneda el dia seis del p róx imo m?s de Junio. 
Subdelegacion de Hacienda pública de Ponferrada 
3 veinte y seis de Mayo de ip i l ochocientos cua-
renta y uno. —Fernandez C a r ú s . = : A n t e m í : J o s é 
Gonzá lez R o d r í g u e z . ~ Y los géneros que han de 
subastarse en el citado dia en esta Admin is t rac ión , 
, son los siguientes. 
Cincuenta y tres pañue los , trece varas de l i en -
zo inglés , tres varas menos cuarta de elefante, 
ocho varas y tres cuartas de muselina floreada, sie-
te varas y cuarta de percal encarnado, trece varas 
de percal fondo azu l , dos varas de bayeta encar-
nada, cuatro varas y cuarta de muleton color de 
naranja, seis varas y tres cuartas de pana negra, 
dos varas y tres cuartas de pana azul y diez varas 
de mancheSte del mismo color. 
Según que lo relacionado asi y trias por menor 
resulta de la espresada causa, con la que concuer-
da lo inserto, á que me remito, y en fé de ello yo 
dicho Escribano lo signo y firmo en esta referida 
-v i i la de Ponferrada á veinte y siete de Mayo de 
m i l ochocientos cuarenta y u n o . — J o s é González 
Rodr íguez . 
N . " 263, 
Minlstirio de Hacienda militat de la Provincia de León, Mes de Mayo de 1841. 
Relación de las liquidaciones de suministros practicadas por este Ministerio en el citado mes 
de Mayo á ios pueblos de esta Provincia que han concurrido al efecto con los recibos 
y demás documentos de justificación con arreglo á lo prevenido en Real orden de 11 de 
Marzo del año pasado de 1838, y posteriores. 
Lo relacionado mas por estenso resulta de la- caasa 
que va hecho axírito y á ella caso necesario me remito; 
en cuya fé y i virtud de lo mandado doy el presenta 
que signo y firmo en estas tres fojas del sello de oficio 
rubricadas de mj puño en León y Abr i l trece de mi l 
ochocientos cuarenta y uno. rrEcequiél Gonralea de 
Beyero. 
Núm; 'i>C'á. ' " í 1 
F^wef González* Rodriguen Esoribam por S . M , del 
número pa-fetuo, y todas Rentas nacionales de es-
ta villa, de Ponferrada y su Ponido por S . M , 
[que Dios guarde') &c. 
Certifico y doy fe: que en esta Subdelegacion 
de<l ís mismas se formó causa á José Godoy natu-
ral del lugar de Melón de Abajo en la Provincia 
de Orense, por haberle aprehendido los.carabine-
ros de Hacienda pública-de esta Provincia de L e ó n 
varios géneros de ilícito comercio en las inmedia-
ciones del lugar de Viilabuena en el dia veinte y 
ocho de Febrero del corriente a ñ o , en la cual r e -
c a y ó auto en diez y ocho de A b r i l por el que lo? 
señores Subdelegado, D . José Fernandez Carús y 
Coasesor D . Esteban Fernandez Cartís declararon 
el comiso de los géneros , multaron á Jo sé Godoy 
en el duplo de su valor y en las costas para cuan-











d. de id. Id 
Bañeza 
Villamañan Id. de id. 
4.° 
1.° 
trimestre de 1841. 
d. de 1839. . . 
d. de id. , . . 
d. de id. . . • 
d. de id. . . . 
d. de 1840. • . 
d. de id. . . . 
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d. de 1841 2.394 1.9 
. . . . . . . . 57 24 
T o t a l , 3.409 12 
mi anuí 
ía Hidalga* 
mln ;>(•)• rtia/io del Boletín oficial de ¡a 
'<?a.--A7 Üij'tituda de P n w m i a ^ - P e d n » 
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TESORERÍA D E RENTAS D E L E O N . MES D E MARZO DE 1841. 
Estado demostrativo de los caudales que han ingresado en las Cajas de Líquidos ae dicha Teso-
rería y Depositarías subalternas, y de ¡a distribución que de ellos se ha hecho con arreglo 
á Reales órdenes é instrucciones. 
Reales vellón. 
CARGO. — — 
Existencia que resultó en fin de Febrero íiltimp.. . . . . . . 41.620 27 
Por entregas hechas por las Cajas de totales del producto de las 
Rentas en metálico y efectos.. 620.002 
Por reintegros.. 82 
Por Traslación de caudales hechas de la Dirección del Tesoro.. . 53.619 
Por Billetes del Tesoro, ingresados por los comisionados de la cen-
tralización. . . . . . . . . . . . . . . . . . 107.500 
19 
16 
T O T A L B24.824 38 
DATA. 
Por satisfecho al presüpuesto'del Ministerio de Gracia y Justicia. 17.288 14 
Por id. al del de Gtierra. . . . . . . . . . . . . . . 286.553 3l 
Por id. al del dé la Gbernácion de la Península. . . . . . . 47'247 30 
Por id. ál del de Hacienda. . . . m . 5 1 2 9 
Por id. á Billetes del Tesoro atnoftizados. . . . . . . . . 246.450 
Por id. al Banco de San'Fernándo por la i.a'contribución de guerra. 4.146 15 
Por Pagarés, cupones y otros efectos de la anticipación de 200 mi-
Uprtes amortizados 1'S69 13 
Por cülrtiiignacion de -centralización, . . . '98.900 
T O T A L 813.668 10 
'Importa el cargo., 
Idem ¡a data.. . 
RESUMEN. 
En metálico. 
Existencia parí *.0 de Abril «... 
L a cual se halla. 






León 10 «le A b r i l ^ e 1 8 4 i : = E I Tesorero, Manucl M o r a t i . = E s t á 'conformc.=El Contador, Francisco Gonzá-
lez A lbe rú .=V.0 B.0 Izquierdo. 
A V I S O . 
Con «sta fecha se han remit ido al Sr. In t en -
dente de esta Provincia 64 cartas de pago de su-
ministros hechos á las tropas nacionales, corres-
pondientes 59 á la ciudad de Astorga , 1 á Llana-
ves y P o r t i l l a , y 4 á Por t i l l a . L o que se publica 
para gobierno de los Pueblos interesados. León 1.0 
de Junio de 1841. ^ G a b r i e l Tor re i ro . 
— « 0 ^ 0 0 -
MARIANA* 
HISTORIA G E N E R A L D E E S P A Ñ A 
aumentada con iodos los sucesos de su hvan-
tamiento, guerra y revolución, escrita por el 
Conde de Toreno y ¿lemas autores hasta el 
Pronunciamiento de Setiembre de 1840. 
Esta obra cons ta rá de 20 tomos, al ínfimo 
precio de 10 rs . cada uno en esta ciudad. 
Se suscribe en la l ibrer ía de M i ñ ó n . 
A N U N C I O . 
Se halla vacante la plaza de cirujano del pue-
b lo de S. Pedro de las Dueñas y Zambroncinos en 
el P á r a m o , cuyo pueblo dista del de S. Pedro co-
mo medio cuarto de legua; su dotac ión consiste 
en cuarenta cargas de centeno cobradas por el i n -
teresado, los que quieran hacer pre tens ión á d i -
cho par t ido, d i r ig i r án sus solicitudes francas de 
porte al Alcalde consticacionai de San Pedro. 
IMl'KKNlA U E tEUIlü MIÑON, 
